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DEKAN FAKULTASMIPA UNIVERSITASANDALAS
a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Dies Natalis Ke 62 Fakultas MIPA Universitas Andalas, dirasa perlu
membentuk panitia pelaksana.
Bahwa untuk terlaksananya :<egiatansebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Dekan.
Undanp-UndanqNO.8 Tahun 1974jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-UndangNo. 17Tahun2010 tentang Peraturan Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas; • .
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 501/KMK05/2009 tentang penetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
Kepufusan Rektor Universitas Andalas No. 8091111/A1Unand-2016tentang Pengangkatan Dekan'
Fakultas MIPA UniversitasAndalas periode 2016-2020 tanggal9 Agustus 2016;
Surat Penqesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 No. DIPA. SP: 042.1.21400928/2017 tanggal7
Desember 2016.
MEMUTUSKAN
MenunjuklMengangkat nama yang tersebut pada iampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksanaan Dies
Natalis Ke 62 Fakultas MIPA UniversitasAndalas;
Panitia Pelaksanaan Dies Natalis Ke 62 Fakultas MIPA Universitas Andalas, dalam melaksanakan
lugasnya bertanggung jawab kepadaDekan;
Segala biaya yang limb!,;1akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Unand
Tahun Anggaran 2017;
Kepulusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.
: Padang
: 4 September 2017
Tembusan Yth. :
1. Rektor Universitas Anda/as
2. Ketua Jurusan di /ingkungan FMIPA Unand
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.
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